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El presente estudio tuvo como objetivo general proponer un modelo de liderazgo 
para mejorar la gestión educativa en el Colegio Privado Manuel Antonio Rivas, 
Chiclayo; siendo una investigación aplicada, de enfoque cuantitativo, tipo no 
experimental y diseño transversal descriptivo, proyectiva o propositivo, cuya 
muestra estuvo conformada por dieciocho docentes de la institución educativa a los 
cuales se les aplicó un cuestionario para finalmente llegar a la conclusión que el 
72.2% del total de docentes encuestados sostuvieron un nivel medio ante el 27.8% 
que calificó en un nivel alto a la medición de la variable gestión educativa, asimismo, 
el 72.2% de docentes encuestados sostuvieron un nivel medio en la dimensión 
institucional, seguido, el 72.2% calificó un nivel medio a la dimensión administrativa, 
por consiguiente, el 66.7% registró un nivel medio de la dimensión pedagógica y el 
66.7% ostentó un nivel medio de la dimensión comunitaria asimismo se diseñó el 
modelo de liderazgo que constó de tres etapas que fueron el diagnostico, monitoreo 
y evaluación y se validó el instrumento y propuesta para mejorar la gestión educativa 
en el Colegio Privado Manuel Antonio Rivas por medio de juicio de expertos, donde 
tres especialistas validaron la propuesta del modelo de liderazgo. 




The present study had the general objective of proposing a leadership model to 
improve educational management in the School Private Manuel Antonio Rivas 
Chiclayo; being an applied research, quantitative approach, non-experimental type 
and descriptive, projective or propositional cross-sectional design, whose sample 
was made up of eighteen teachers from the educational institution to whom a 
questionnaire was applied to finally reach the conclusion that 72.2% Of the total of 
surveyed teachers held a medium level compared to 27.8% who rated the 
measurement of the educational management variable as a high level, likewise, 
72.2% of surveyed teachers held a medium level in the institutional dimension, 
followed by 72.2% classified a medium level to the administrative dimension, 
therefore, 66.7% registered a medium level of the pedagogical dimension and 66.7% 
had a medium level of the community dimension, also the leadership model was 
designed that consisted of three stages that were the diagnosis, monitoring and 
evaluation and the instrument and proposal to improve educational management in 
the School Private Manuel Antonio Rivas through expert judgment, where three 
specialists validated the leadership model proposal. 




A nivel internacional en Manabí, Ecuador, las Instituciones Educativas Fiscales 
Rurales de manera tradicional practican el liderazgo, centrando su enfoque en el 
director como referente de mando en la institución. (García, 2016, p. 276) asimismo, 
en las Instituciones Educativas de México se identificó la necesidad de mejorar las 
relaciones interpersonales y luego, las habilidades de gestión para que se 
perfeccionen las actividades del plan de trabajo. (Olivares et al., 2016, p.147) 
En Ecuador la gestión educativa se consideró un proceso estratégico integral e 
institucional que abarca objetivos, acciones, prioridades, políticas y estrategias de 
la institución para ofrecer un servicio de calidad; asimismo, las competencias del 
perfil que debe poseer el director son: la capacidad de visionar integralmente la 
gestión de la institución, fomentar la cultura de trabajo y ambiente agradable con 
una activa participación de los miembros, seguido, la planificación y solución de 
problemas haciendo uso de diversas herramientas de negociación y compromiso 
que tienen como base el modelaje; por otro lado, el director debe estar dispuesto 
aprender como asesorar las actividades docentes administrativas y colaborar con la 
comunidad, entre otros. (Farfán et al., 2016, p.183) 
De igual manera en Paraguay, frente al constante cambio producido por la 
globalización, requiere que los directivos de las instituciones educativas no sólo 
posean conocimientos en el ámbito de educación sino también en el campo 
administrativo para cumplir con los resultados esperados; fortalecer la 
administración del recurso humano en la institución, el uso del liderazgo y cultura 
organizacional para el desempeño educativo; por otra parte, con la finalidad de 
mejorar el servicio educativo, cumplir con los requerimientos de los clientes y 
sociedad se utilizó el marketing de servicios educativos basado en las 7P que fueron 
integradas en la gestión educativa, tal como señala (Pulido y Olivera, 2019, p.58) 
En México, se identificaron los factores que se encuentran relacionados con la 
gestión educativa prevaleciendo la importancia de lograr una calidad educativa en 
los procesos de enseñanza, que va más allá de una buena interrelación sino 
también tiene una conexión con las teorías pedagógicas, el desarrollo humano, 
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asimismo se vincula con la transformación de la comunidad haciendo uso de los 
recursos tecnológicos y financieros que mejoran los procesos, hace énfasis en la 
instrucción de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, formando ciudadanos que 
sean capaces de comprender la interrelación entre ciencia, tecnología, ámbito 
cultural, económico, político y social que sean capaces de tomar decisiones para 
construir una sociedad más humana, sana y justa. (García et al., 2018, p.210) 
A nivel nacional, se estudiaron los problemas que afectan el sistema educativo, 
determinándose que uno de los más álgidos es la gestión educativa, presentó 
carencias en el desarrollo del proceso administrativo cuyas etapas son 
planeamiento, organización, dirección y control, por lo que muchas instituciones se 
han visto obligadas a realizar alianzas estratégicas con otras instituciones 
educativas, tal es el caso de los colegios católicos y Universidades Privadas o 
también con entidades del sector que pueden ser empresas o ministerios, haciendo 
hincapié en la homogenización de los planes curriculares y aflorando la necesidad 
de redefinir el perfil de los directivos y los docentes bajo competencias, surgiendo 
las 10 C de la gerencia de éxito que son el concepto, constancia, conocimiento, 
control, coherencia, confianza, comunicación, criterio,  creatividad y compromiso 
que contribuyeron con las exigencias actuales y cumplieron las necesidades y 
deficiencias percibidas en la gestión educativa peruana (Alvarado, 2019, p.38) 
Del mismo modo, las escuelas peruanas se encontraron frente al reto de utilizar 
nuevas tecnologías de información y tendencias educativas para desarrollar 
competencias en los estudiantes acorde a las necesidades, características y 
demandas del siglo XXI; se debe modificar el sistema educativo peruano a fin de 
que propicie que los estudiantes desarrollen la capacidad de investigación, sean 
capaces de aprender y desaprender constantemente y desarrollar habilidad para la 
búsqueda, procesamiento y análisis de información de distintas fuente concretando 
conocimiento y tener las herramientas necesarias para hacer frente a la sociedad y 
necesidades cambiantes del siglo XXI (Rojas, 2015, p.144) 
En la provincia de Chiclayo, distrito José Leonardo Ortiz se ubica el Colegio Privado 
Manuel Antonio Rivas, cuyos servicios educativos están dirigidos a nivel inicial, 
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primaria y secundario; donde se percibe que surgen inconvenientes en la 
planificación de las actividades a considerar en los planes de trabajo, asi como en 
la organización con el personal, la dirección de las funciones y el control o 
cumplimiento de todo lo establecido, no llegando a obtener los resultados 
esperados, por otra parte, se observa descoordinación para la asignación de los 
recursos y la contabilización de los mismos al momento de ser entregados a los 
docentes o estudiantes, motivo por el cual se emprendió la presente investigación. 
Se formuló como problema principal: ¿Cómo debe ser un modelo de liderazgo para 
mejorar la gestión educativa en el Colegio Privado Manuel Antonio Rivas, Chiclayo? 
El presente estudio se justificó a nivel teórico ya que consideró teorías referentes a 
la gestión educativa como la teoría de Weber para la articulación de los recursos, la 
teoría de Mayo sobre la interrelación de las personas y teoría de Fayol con Taylor 
para la gestión administrativa y para el desarrollo del modelo de liderazgo se 
utilizaron las teorías de Freire y Habermas, asimismo tuvo en cuenta trabajos 
previos de autores reconocidos siendo citados bajo las normas APA y respetando 
los derechos de autor; de igual manera se justificó en el aspecto práctico, se 
consideró técnicas y métodos para desarrollar el estudio y finalmente, tuvo un valor 
social, ya que constituyó una alternativa de solución frente a la problemática que 
atraviesa el Colegio Privado Manuel Antonio Rivas, Chiclayo y por otro lado, servirá 
a la sociedad como una guía para emprender futuras investigaciones. 
Se planteó como objetivo general: Proponer un modelo de liderazgo para mejorar la 
gestión educativa en el Colegio Privado Manuel Antonio Rivas, Chiclayo, y como 
objetivos especificos: Diagnosticar la situación actual de la gestión educativa en el 
Colegio Privado Manuel Antonio Rivas, Chiclayo; diseñar el modelo de liderazgo 
para mejorar la gestión educativa en el Colegio Privado Manuel Antonio Rivas, 
Chiclayo y validar el modelo de liderazgo para mejorar la gestión educativa en el 




Como antecedentes internacionales tenemos a Vargas (2021) que relacionó el 
liderazgo educativo con el desempeño docente en unidades educativas privadas, 
siendo un estudio cuantitativo, con diseño documental y bibliográfico, tipo 
descriptivo correlacional, cuya muestra se conformó por 6 directivos y 88 docentes 
a los cuales se les aplicó un cuestionario para finalmente concluir que el 48% señaló 
que frecuentemente los directivos demuestran su habilidad para el manejo 
institucional, seguido el 59% ostentaron que algunas veces los directivos registran 
habilidad con el manejo de los recursos administrativos, por consiguiente, el 48% 
indicó que los directivos algunas veces direccionan a los docentes en cuanto a los 
procedimientos pedagógicos y finalmente, 50% de los docentes sostuvieron que 
frecuentemente los directivos practican liderazgo dentro del colegio.  
Acosta (2017) estudió los estilos de liderazgo que un director debe poseer para 
mejorar la calidad educativa en un colegio, siendo un estudio descriptivo con una 
muestra constituida por 61 docentes a los cuales se les ejecutó un cuestionario para 
concluir que el 41% del total de encuestados indicaron que el rector no toma 
decisiones sin previa consulta de los organismos del Gobierno antes el 27.9% que 
señaló que algunas veces las decisiones no tienen la venia de los entes 
relacionados con la institución educativa; de igual forma, el 42.6% refirió que 
siempre el rector reconoce el buen desempeño de los docentes, seguido, el 64% 
indicó que rara vez el director brinda soluciones pedagogicas frente a los problemas 
de los estudiantes; por consiguiente, el 50% señaló que casi siempre el director se 
encuentra dispuesto a dialogar con los docentes ante el 34% que ostentó que a 
veces esta dispuesto y en otras ocasiones no para establecer dialogo con los 
docentes. 
Cavagnaro y Carvajal (2020) analizaron el liderazgo transformacional y su relación 
con la gestión educativa de una institución, siendo un estudio mixto, no 
experimental, exploratorio cuya muestra se constituyó de 50 docentes y un directivo 
a los cuales les aplicaron un cuestionario para concluir, que el 66% consideran que 
el director requiere de habilidades estrategicas, seguido, el 45% estan totalmente 
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de acuerdo que el director se desarrolla como lider inspirador, carismatico y 
considerador; por consiguiente, el 68% señaló estar de acuerdo en que el director 
debe propiciar la unificación de ideas compartidas por los docentes dentro de la 
planificación institucional frente al 48% que indicó que el directivo debe considerar 
en su gestión una planificación basada en los proyectos; asimismo, el 56% ostentó 
que el plan estratégico debe considerar mejoras para el trabajo; por último, el 46% 
indicó estar de acuerdo en que el director debe perfeccionar las prácticas 
pedagogicas frente al 38% que refirió estar de acuerdo en que el directivo necesita 
incrementar su nivel de competitividad en la gestión educativa y el 42% sostuvo que 
se requiere ayuda para el desarrollo de un modelo de gestión educativa. 
Como antecedentes nacionales tenemos a Mijahuanga (2018) aplicó un taller de 
liderazgo transformacional para el mejoramiento de la gestión educativa, siendo una 
investigación cuasi experimental aplicada, donde tuvo un grupo grupo control y 
experimental, cuya muestra oscilo en catorce (14) docentes a los cuales se les 
aplicó un test, que permitió obtener como resultados que luego de haber aplicado el 
taller el 79% logro una gestión mejorada y el 21% bajo una condición regular sin 
embargo en la aplicación del pre test el 10.94% señaló un grado bajo en la gestión 
y el 21.04% indicó que existia un alto grado de variabilidad en la gestión educativa.  
Por otro lado, Arcos (2020) determinó como incide el liderazgo pedagógico de los 
directivos en el mejoramiento de los procedimientos curriculares en las instituciones 
educativas, siendo un estudio de campo, exploratorio, cuantitativo, con una muestra 
de 102 docentes a los cuales se les aplicó un cuestionario para llegar a la 
conclusión, que el 77.8% sostuvo estar de acuerdo en que la formación pedagógica 
permite que los docentes compartan experiencias educativas que hayan 
desarrollado anteriormente con éxito, asimismo, el 61.1% sostuvo estar muy de 
acuerdo en que la implementación de experiencias y estrategias cambiarán los 
procesos y otorgarán mejores resultados en los estudiantes, por consiguiente, el 
50% del total de encuestados señaló que el rol de los directivos como 




Valencia (2017) relacionó la gestión educativa con el liderazgo de los encargados 
en los colegios de la Red N° 09 en Ate Vitarte, siendo un estudio cuantitativo, 
descriptivo, explicativo, correlacional, estando la muestra conformada por 
veinticinco (25) docentes, a los cuales se les aplicó un cuestionario que permitió 
llegar a la conclusión, que el 98% existe buena gestión educativa frente al 2% que 
mencionó la existencia de una regular gestión, por otro lado, el 97% de los docentes 
señalaron un nivel alto del liderazgo educativo frente al 3% que manifestó un 
desarrollo medio del liderazgo directivo. 
Como antecedentes locales tenemos a Purisaca y Sobrino (2017) cuyo objetivo fue 
proponer el liderazgo transformacional para el mejoraramiento de la gestión 
educativa en la Institución Educativa Privada CEIBOS siendo un estudio 
cuantitativo, aplicada, explicativa, no experimental y propositiva, donde su muestra 
estuvo conformada por setenta y cuatro (74) integrantes de la plana docente y 
directiva de la institución a los que se les aplicó un cuestionario que les permitió 
poder concluir que el 43% manifestó no estar de acuerdo ni en desacuerdo en que 
los docentes participan en la elaboración de los objetivos estratégicos, seguido del 
44% que indicó que se fomenta el trabajo de equipo para las buenas prácticas en la 
gestión; por consiguiente, el 82% consideró que se debe generar un clima de 
seguridad y apoyo para que los docentes en pro de mejorar la gestión educativa. 
Tapia (2018) diseñó una propuesta de liderazgo democrático a fin de mejorar la 
calidad educativa en una institución, siendo un estudio cuantitativo, descriptivo, 
propositivo, su muestra estuvo conformada por 4 docentes y 19 padres de familia a 
quienes se les ejecutó un cuestionario para llegar a la conclusión, que el 47% 
docentes manifestó que el clima institucional es bueno ante 47% de padres de 
familia que lo calificaron como regular; seguido el 58% indico que si ante el 48% 
que manifestó que no existe comunicación y transparencia dentro del colegio; 
asimismo, el 53% calificó como buena la imagen proyectada del colegio hacia la 
comunidad ante 37% que la calificó como regular; por otro lado, el 63.16% ostentó 
que el colegio siempre establece convenios con otras instituciones ante el 31.58% 
que indicó que a veces realizan alianzas con otras organizaciones; por consiguiente, 
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el 74% de padres de familia está insatisfecho por el servicio que ofrece la institucion 
educativa ante el 26% que registró su conformidad.  
Finalmente, Ramos (2018) propuso un modelo de liderazgo para el mejoramiento 
de gestión educativa en la I.E. Augusto Salazar Bondy, constituyendo una 
investigación descriptiva propositiva, con una muestra de 34 docentes a los cuales 
se les aplicó un cuestionario para concluir que el 50% del total de docentes 
encuestados indicaron que la institución educativa a veces los involucra en los 
planes y establecimiento de objetivos, de igual manera, propicia dialogo entre los 
participantes siendo calificado por el 43% como descendente, seguido, el 67% 
ostentó que no existe motivación, por parte de la dirección de la Institución ante el 
53% que sostuvo que la toma de decisiones la realiza exclusivamente la dirección, 
por otra parte, el 44% señaló que el trabajo dentro de la institución lo realiza de 
forma individual sin embargo el 82% sugirió que debe ser realizar en equipos; por 
consiguiente, el 53% indició que una buena planificación esclarece la visión de la 
institución, no obstante, el 50% refirió que la institución educativa no ejerce técnicas 
de planeación institucional, evidenciando que el modelo de liderazgo propuesto 
contribuyó en mejorar la gestión educativa. 
En cuanto a las teorías sobre el modelo de liderazgo, en pleno siglo XXI suelen ser 
importantes dos elementos básicos para la sociedad del conocimiento de los 
docentes, en primer lugar, debe poseer competencia en el social media para la 
interconexión mediante las Tic’s y entornos virtuales que forman parte de la 
sociedad en red así como también tener liderazgo educativo a fin de garantizar la 
gestión educativa, bajo un contexto socio-educativo, ya que en el área de 
conocimiento del sistema educativo establece una relación triangular, entre el 
docente, el estudiante y la materia que está aprendiendo (Argos y Ezquerra, 2014, 
p.61) 
Para un líder exitoso no existen características intelectuales, físicas o de 
personalidad bien definidas sino por el contrario depende de la realidad o el contexto 
en el que se encuentre inmerso tal cual lo establece la teoría de rasgos, en base a 
ello, las teorías conductuales hacen énfasis no solo en las características innatas 
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sino por el contrario consideran las conductas de los encargados y condiciones del 
trabajo, no obstante, se reflejan los tipos de liderazgos entre los cuales destacan el 
liderazgo laissez faire, autoritario, democrático y efectivas conductas de un líder 
como conocimientos en planificación, coordinación y técnicos, seguido del 
establecimiento de relaciones positivas y leales que incrementen el rendimiento. 
(Cifuentes et al., 2020, p.5) 
El liderazgo debe generar el desarrollo visionario y sostenible de la escuela, donde 
el director lidere de una forma entusiasta para obtener la mayor cantidad de 
beneficios para los alumnos y todos los participantes de la escuela quienes deben 
realizar consensuar sus esfuerzos en la construcción de equipos de liderazgo donde 
se distribuya de forma equitativa los recursos y la experiencia con la que cuentan 
los docentes les permita ofrecer una enseñanza de calidad para obtener resultados 
favorables de los estudiantes quienes determinan que la escuela es exitosa. 
(Weintein y Muñoz, 2019, p.12) 
El líder es quien actúa de tal manera que influye en una persona o un grupo de 
personas, logrando modificar las conductas y actitudes de los mismos; por lo que 
un liderazgo en la gestión de las instituciones educativas no debe limitarse en una 
sola persona responsable como líder sino por el contrario, el liderazgo debe ser visto 
bajo una perspectiva de interacción comunicativa, compartida, emergente, 
comunitaria y social (Rodríguez y Sánchez, 2019, p.10) 
El docente cumple con la función de ser mediador, dinámico, brindar orientación y 
creatividad para el procedimiento de enseñanza – aprendizaje  y la construcción del 
conocimiento significativo fomentando que los estudiantes participen de manera 
activa ante las diversas situaciones problemáticas del contexto socio económico, 
radicando en ello, el aprendizaje dialógico y la teoría critica que se consideran como 
estrategia educativa y propician un cambio en la sociedad, a través de la educación 
superan desigualdades sociales enfocados en el pensamiento crítico. (Herrera et 
al., 2020, p.139)  
La identidad profesional es la manera en como los profesionales perciben su 
desempeño dentro de la institución, creando una perfomance dinámica, personal y 
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compleja al momento que se relaciona con el entorno cultural, política y social 
identifica la identidad o no de un líder como también a sus colegas críticos que 
profesionalmente se desarrollan en la misma línea al cumplir con las funciones que 
le fueron encomendadas, no obstante se perciben los métodos de gestión, técnicas 
y tradicionales en la gestión educativa, evidenciando que la identidad profesional 
tiene gran injerencia en la manera de ser y actuar del profesional dentro de la 
institución educativa. (Barrero et al., 2020, p.3) 
Respecto al liderazgo directivo se relaciona con la gestión educativa que promueva 
el cumplimiento de los requerimientos y necesidades de la comunidad escolar, 
acompañe a los docentes en la planificación balanceada de sus funciones y 
actividades así como también aplique las estrategias necesarias de enseñanza – 
aprendizaje, atienda de forma oportuna a los estudiantes y sobre todo a los que 
registren algún tipo de rezago ofreciendo ambientes adecuados para su 
aprendizaje, también deben tomar decisiones de acuerdo a los recursos disponibles 
de la institución, surgiendo la necesidad de una clasificación de prioridades, por otra 
parte, potenciar el aprendizaje mediante las relaciones con otros directivos, 
colectividad de docentes y el desarrollo de trabajo en equipo para un mejor 
seguimiento, rendición de cuentas y evaluar la implementación de planes de trabajo. 
(Salazar, 2020, p.3) 
El liderazgo compartido en la gestión de un centro educativo involucra la 
participación e inclusión del personal que pertenece a la comunidad educativa 
siendo indispensable su conocimiento, voluntad e impulso para la implantación de 
cualquier proyecto innovador para la institución educativa (Abad, 2010) asimismo el 
liderazgo transformacional es un tipo de liderazgo que hace referencia a la influencia 
que tiene un buen líder sobre un determinado grupo a fin de obtener modificaciones 
significativas en las actitudes frente al cambio donde asimismo se forje un 
compromiso con el cumplimiento de las estrategias y objetivos que fueron 
previamente establecidos, tal como especifica (Argos y Ezquerra, 2014, p.129) 
Contreras (2016) sustentó que el liderazgo pedagógico fomenta la innovación en la 
mejora continua y propicia una cultura de participación activa que contribuya con la 
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calidad en el aprendizaje de los estudiantes, quienes se encuentren facultados de 
realizar diversas habilidades de gestión y organización en la entidad educativa 
donde los participantes innoven, aprendan en equipo y se desarrollen de una forma 
democrática que avala la práctica y aprendizaje de una comunidad rumbo al éxito. 
(p.236) 
Hitt y Tucker (2016) refirieron que el liderazgo escolar engloba cinco ámbitos y sus 
respectivas dimensiones: primero, la creación y transmisión de la misión y visión en 
una forma compartida, seguido, establecer metas, prácticas éticas, aspiraciones y 
expectativas sobre el desempeño; luego el dialogo consensuado para mejorar 
continuamente sin descuidar la rendición de cuentas ajenas a la institución; en 
segundo puesto, ofrecer un aprendizaje de calidad para los estudiantes, sin dejar 
de lado, la seguridad y raíces culturales de los estudiantes guiado por los diversos 
programas educativos dentro de los cuales destacan el de enseñanza, curricular y 
evaluación; tercer lugar, desarrollar capacidades en los profesionales que permitan 
ofrecer un buen trato a sus colegas, establecer relaciones de confianza e 
incrementar su aprendizaje que debe ser reconocido por el equipo docente y a su 
vez trasladar estos nuevos conocimientos a la comunidad de práctica; el cuarto 
ámbito sostiene la creación de una entidad educativa con asignación de recursos 
de acuerdo a la misión y visión donde se imparta aprendizaje y se distribuya 
liderazgo entre todos los niveles jerárquicos, por consiguiente, fortalezca la cultura 
escolar y cumpla con las expectativas de los participantes; y el quinto ámbito, 
especifica el establecimiento de vínculos con los grupos de interés de la institución, 
dentro de los cuales se encuentran los socios, las familias en la sociedad quienes 
colaboran con el fortalecimiento de los aprendizajes en los estudiantes, enlazando 
a las instituciones educativas con la comunidad. (p.3) 
De acuerdo a la teoría de la acción comunicativa (T.A.C.) de Jürgen Habermas fue 
publicada en 1981 incluye la pedagogía critica de Freire, no obstante, realiza una 
diversidad de redefiniciones tanto en los postulados metodológicos – 
epistemológicos como también en el ámbito social que lo aboca a la comunicación 
y racionalidad, donde considera al paradigma comunicativo para reconstruir la teoría 
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social, contribuyendo con la identificación de necesidades en las modernas 
ciudades asimismo Freire en el año 2012 señaló que la dialogicidad es una praxis 
indispensable en la comunicación, dado que no existe comunicación sin dialogicidad 
y la comunicación es imprescindible en las relaciones sociales y participación de los 
actores relaciones con la gestión educativa.  (Rodríguez y Sánchez, 2019, p.159) 
El liderazgo educativo dialógico marca una diferencia de la conducción del 
liderazgo, donde el líder mediante una relación de subordinación influye en las 
acciones de sus seguidores sin eliminar criterios egocéntricos, sin embargo, el 
planteamiento del liderazgo educativo dialógico engloba un proceso de 
interacciones comunicativas con fines transformadores donde prima una relación 
democrática y argumentativa con un respeto mutuo, donde no rige una línea de 
subordinación sino una relación simple entre el líder y sus seguidores (Rodríguez y 
Sánchez, 2019, p.10) 
Los elementos del liderazgo educativo dialógico son tres, primero el contexto 
sociocultural y político donde se planten las necesidades y expectativas de los 
actores sociales; seguido a ello, el diálogo social intersubjetivo que engloba el 
liderazgo dialógico y finalmente, las capacidades individuales del líder como un ser 
social; por lo que el liderazgo educativo dialógico es transformador, inclusivo, 
comunicador, formativo y distribuidor de relaciones sociales que sean 
intersubjetivas ya que parte desde la comunidad educativa según la situación real 
que registre que en su mayoría de casos esta direccionado en construir o reconstruir 
de manera consecutiva la educación bajo un enfoque de praxis libertadora 
(Rodríguez y Sánchez, 2019, p.10) 
En cuanto a las dimensiones del Modelo de liderazgo adaptado de (Ulloa, 2015, p.3) 
se han considerado las siguientes: diagnóstico, monitoreo y evaluación. 
En cuanto a la dimensión diagnóstico como primera etapa, es fundamental para la 
elaboración del modelo, debe identificar cuáles son las necesidades o problemas 
por los que se emprendió el estudio para un mayor entendimiento del contexto 
actual, se sugiere un acercamiento a todos los involucrados en la comunidad 
educativa tanto docentes, estudiantes, padres de familia y la sociedad que 
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contribuyan con la jerarquización de ejecución de prioridades asimismo faciliten la 
utilización de metodología y desarrollo de estrategias para la obtención de 
resultados favorables en la implementación del modelo. (Ulloa, 2015, p.3) 
Como indicadores de la dimensión diagnóstico tenemos las necesidades de los 
actores sociales que buscan la participación de la comunidad dentro del proceso de 
gestión educativa bajo un enfoque participativo y democrático donde se adquiera 
conocimiento sobre sus requerimientos (Nascimento, 2020, p.76) asimismo la 
expectativa de los participantes de la comunidad educativa respecto al servicio 
recibido, si está acorde a lo que tenían previsto anteriormente (Martínez, 2019, p.19) 
Respecto a la dimensión monitoreo o seguimiento, inicia con el diseño del modelo 
en base a la información recopilada en el diagnóstico, posterior a ello, se realiza una 
valoración de las actividades de acuerdo a lo establecido en el modelo, por lo que 
es imprescindible la retroalimentación en las acciones inconformes para garantizar 
la efectividad del modelo, por lo que también es necesario la toma de decisiones 
oportunas para efectuar cambios requeridos y asegurar el cumplimiento de los 
objetivos establecidos. (Ulloa, 2015, p.6) 
Dentro de los indicadores de la dimensión monitoreo encontramos el 
establecimiento del liderazgo dialógico en las habilidades y aptitudes de los 
miembros de la muestra de estudio quienes establecen sinergias con el liderazgo 
dialógico y el impacto social con las instituciones sin dejar de lado los objetivos de 
desarrollo sostenible. (Campos et al., 2020, p.5)  
Por último, la dimensión de evaluación, califica el rendimiento de las acciones para 
el logro de los objetivos establecidos, estos resultados permitirán la toma de 
decisión de continuar con el modelo, realizar ciertos ajustes o simplemente 
prescindir del mismo; por lo que resulta importante, que los resultados obtenidos 
sean socializados con todos los involucrados y participantes a fin de corroborar 
información sobre cómo está funcionando el modelo y en que se debe mejorar bajo 
una sistematización de datos, por consiguiente, se debe celebrar los índices 
favorables y positivos así como los logros obtenidos que motiven la sostenibilidad 
del modelo de liderazgo dentro de la institución educativa. (Ulloa, 2015, p.8) 
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Como indicador de la dimensión evaluación se registró la interacción con los actores 
sociales quienes compartan los resultados favorables de la gestión educativa en las 
instituciones, adquiriendo nuevos conocimientos para el desarrollo social 
comunitario. (Abdullah, 2018, p.32)  
En cuanto a las teorías de la gestión educativa, ésta hace hincapié en el ser humano 
dado que son los responsables del cumplimiento de actividades en la institución 
educativa teniendo impacto directo en el desempeño organizacional por lo que 
resulta importante la capacidad estratégica para el logro de las metas y los 
resultados, seguido de la capacidad ejecutiva que debe lograr satisfacer las 
necesidades de motivación intrínsecas de todos los participantes, siendo ambas 
capacidades de tipo cognitivo y en tercer lugar, debe existir la capacidad de 
liderazgo para la obtención de una motivación trascendente, por lo que el desarrollo 
depende del ser humano, siendo condicional para la ejecución de las dos anteriores 
capacidades mencionadas, donde el líder por medio de su ejemplo influye en otra 
persona o grupos de personas (Aguilera y Gálvez, 2004, p.23) por otra parte, la 
gestión educativa engloba diferentes postulados teóricos dentro de los cuales se 
encuentra la teoría de Weber sobre la articulación de los recursos y objetivos, 
seguido, la teoría de Mayo enfocada en las relaciones de una institución y 
finalmente, la teoría de Fayol y Taylor que enfatizan a la gestión con la 
administración de una institución. (UNESCO, 2011, p.20) 
Ali et al. (2020) menciona que la gestión educativa está asociada a la parte 
normativa que mediante el proceso de  planificación,  organización,  dirección,  
control  y  evaluación para  logra  una  adecuada gestión  educativa; otros  elementos  
a  estudiar  son  los  recursos  humanos  que  tiene  que  ver  con  los docentes,  
administrativos  y padres de familia, recursos de  aprendizaje que tiene  ver  con 
herramientas aplicables  a  los  docentes, mediante  la  planificación  respectiva  de  
recursos  financieros; su alcance se relaciona con los objetivos relacionados al 
desarrollo, planificar e implementar programas, solucionar conflictos, desarrollar al 
personal y evaluar riesgos (p.458) asimismo, el  tema de gestión  escolar  ha  
desarticulado  la  parte  administrativa, pedagógica y la labor docente; donde la 
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administración se  concentra en los directivos, donde se deben planificar acciones, 
organizar,  direccionar y controlar, a fin de ofrecer servicios de calidad a los usuarios, 
con procesos articulados, donde cada área y parte debe cumplir funciones que 
ayuden a sumar a un todo, asegurando el funcionamiento institucional, con 
resultados visibles, óptimos y eficientes; sin embargo, falta reforzar acciones 
articuladoras, donde todos se sumen para lograr objetivos comunes y beneficiar a 
la comunidad estudiantil (Sánchez y Delgado, 2020, p.3) 
La calidad de un modelo de gestión educativa es garantizada mediante una estrecha 
relación con la comunidad educativa, basándose en propuestas de modelos 
innovadores y de desarrollo tanto en el campo del metaconocimiento como 
científicos, donde el instrumento para lograr calidad educativa sea la 
estandarización de los procesos educativos que ofrece una institución educativa 
(Rojas, 2006, p. 106)  asimismo, la evaluación del modelo de calidad del servicio 
educativo se basa en medir las expectativas y las percepciones respecto a una 
institución educativa que posee una específica comunidad educativa que refleja 
singular cultura que se imparte por los participantes de la comunidad educativa, de 
los cuales mediante un análisis estadístico se obtendrá el grado de satisfacción 
tanto de los padres de familia, alumnos, profesores y el resto de participantes en la 
institución. (Manes, 2005, p.19) 
En cuanto a las dimensiones de la gestión educativa, de acuerdo a lo establecido 
por el Ministerio de Educación – MINEDU en relación con la (UNESCO, 2011) se 
han considerado cuatro: institucional, administrativa, pedagógica y comunitaria. 
En cuanto a la dimensión gestión institucional, esta dimensión hace hincapié en la 
manera de organización de los participantes en busca del adecuado funcionamiento 
de la institución, por lo que sistematiza y analiza las acciones de estructura formal 
dentro de los cuales se encuentra la división del trabajo, los organigramas, 
distribución de espacios y tareas asi como también la estructura informal que 
contienen las prácticas cotidianas y la forma de relacionarse que identifica al centro 
educativo, todo ello con la finalidad de que sea una institución flexible, competente 
y que pueda desarrollarse con total autonomía dentro del entorno social, teniendo 
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en cuenta los objetivos y visión de la institución educativa para poder plantear las 
políticas del colegio que permitirán el direccionamiento y gestión del mismo. 
(UNESCO, 2011, p.35) 
Asimismo, la gestión institucional constituye una herramienta para la dirección de la 
institución hacia el cumplimiento de metas y objetivos previamente establecidas, 
constituyendo el aspecto importante de las instituciones educativas dado que 
albergan los parámetros pertinentes para la formación de estudiantes de acuerdo a 
los requerimientos de la sociedad. (Zavaleta, 2021, p.53) 
Dentro de los indicadores de la gestión institucional tenemos la elaboración de 
documentos con los métodos requeridos de una escuela activa o nueva durante su 
desarrollo (Figueroa et al., 2017, p.18) asimismo, realización de proyectos 
institucionales, corresponde a la elaboración abocado a establecer un currículo 
inclusivo guiado por los parámetros del Ministerio de Educación, generalmente son 
conocidos como PEI siglas que corresponde a Proyecto Educativo Institucional. 
(Guerrero et al., 2017, p.226) de igual manera, la identificación del reglamento 
interno que contribuye en evitar conflictos internos aludidos a la ausencia de 
reglamentos o normatividad dentro de la institución (Juaneda, 2019, p.53) asimismo, 
el establecimiento del manual de organización y funciones que constituye un pilar 
fundamental para la realización de los procesos y la administración de una empresa 
(Brito et al., 2019, p.35) por consiguiente, la agrupación de comisiones de trabajo 
fomenta la cooperación de los colaboradores para cumplir con los objetivos 
previamente establecidos (Wilson et al., 2018, p.3) del mismo modo, la 
comunicación asertiva involucra la impartición de estrategias y habilidades para 
mejoramiento de funciones asignadas en la organización (Darawad et al., 2020, p.2) 
y por último, el cumplimiento de horas pedagógicas que se adapten dentro de lo 
estipulado en la gestión educativa de la institución. (Da Silva et al., 2015, p.290)  
Luego, la dimensión administrativa, incluye estrategias que permiten conducir los 
recursos económicos, materiales, procesos técnicos, seguridad e higiene, tiempo, 
control de información y supervisión de funciones para mejorar el proceso de 
enseñanza – aprendizaje; esta dimensión se enfoca en conciliar los intereses de la 
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institución con el de los miembros de la comunidad educativa a fin de lograr una 
adecuada toma de decisiones para el cumplimiento de los objetivos previamente 
establecidos. (UNESCO, 2011, p.36) 
Como indicadores de la dimensión administrativa tenemos la asignación de recursos 
económicos que es importante para que la institución desarrolle sus actividades con 
los recursos disponibles y establecer ventajas comparativas en el desarrollo de su 
gestión (Rexhepi & Kadriu, 2018, p.125) del mismo modo, la elaboración de textos 
educativos que promuevan el pensamiento y debate pedagógico en su realización 
(Gomez et al., 2021, p.190) luego, la calendarización de actividades académicas 
como también las extracurriculares que de manera organizada contribuyen con 
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes (Balaguer et al., 2020, p.2) 
seguido, la valorización del recurso humano, donde surgen tres tipos de liderazgos 
en los docentes que son instructivo, distribuido y universitario cuya importancia del 
talento humano radica en la participación, responsabilidad y compromiso de los 
mismos en la transformación de las diversas situaciones que se presenten (Martínez 
et al., 2021, p.11) de igual manera, el control de práctica pedagógica que reconoce 
la relevancia del contexto, los contenidos y proceso de enseñanza – aprendizaje a 
través de la práctica pedagógica (Lister, 2021, p.3) asimismo, la supervisión de 
funciones que garantiza lograr los objetivo y cumplir con las actividades establecidas 
al nivel previsto (Bunger et al., 2019) y por último, el cumplimiento de normas para 
garantizar que se desarrollen los procesos de una manera adecuada, con el uso 
respectivo y equilibrado de los recursos de la institución (Pryor et al., 2019, p.2264) 
Seguido a ello, la dimensión pedagógica, realza el proceso de enseñanza – 
aprendizaje, así como también la diversificación curricular, las estrategias de 
metodología, didáctica y sus respectivas programaciones, por otro lado, la 
asignación de recursos, materiales, la evaluación de los aprendizajes, la labor que 
realizan los docentes y su relación con los estudiantes, del mismo modo, la 
formación y actualización de conocimientos y fortalecimiento de las competencias. 
(UNESCO, 2011, p.36) 
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Como indicadores de la dimensión pedagógica tenemos la consideración de teorías 
constructivas como facilitadoras para el aprendizaje de los participantes de una 
forma activa creando conocimiento de manera individual y colectiva (Abtlova et al., 
2015, p.214) luego, establecimiento de resolución de problemas mediante la 
flexibilidad, ingenio, resiliencia, creatividad e inspiración para la fomentación de 
ideas nuevas como herramienta esencial del pensamiento creativo para solucionar 
problemas (Sarathy, 2018, p.2) asimismo, la elaboración de materiales didácticos a 
través de métodos modernos e innovadores que permitan la optimización del 
sistema educativo para el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes y la 
obtención de los objetivos institucionales (Aydın y Aytekin, 2018, p.28) del mismo 
modo, la asignación de recursos dentro de la Institución de una forma cuantificada 
y objetiva para el desarrollo de las actividades (Willis et al., 2019, p.10) por 
consiguiente, la valoración de ambientes asignando cierto porcentaje monetario de 
inversión para los impactos ambientales y el cuidado del mismo realizando toma de 
decisiones y formulando políticas que contribuyan con lo establecido (Guijarro & 
Tsinaslanidis, 2020, p.30) asimismo la evaluación de aprendizaje es desarrollada 
con la finalidad de monitorear la calidad ofrecida en el proceso de enseñanza 
aprendizaje y retroalimentar oportunamente mencionado proceso (Westbroek et al., 
2020, p.960) por último, la realización de los módulos de aprendizaje que cumplen 
suplementos educativos para incrementar el rendimiento de los estudiantes (Cramer 
et al., 2018, p.1253) 
Finalmente la dimensión comunitaria, hace énfasis en la relación que estable el 
centro educativo con la comunidad que pertenece, conociendo las necesidades, 
demandas y condiciones de la misma, de igual forma, establecer la manera de 
integración y participación en su cultura comunitaria por medio de la interacción con 
los padres de familia, municipalidad, organizaciones civiles y de la comunidad, 
llegando a formar alianzas estrategias que permitan mejorar la calidad educativa 
(UNESCO, 2011, p.38). 
Como indicadores de la dimensión comunitaria tenemos el establecimiento de 
alianzas estratégicas a fin de mejorar ciertos aspectos que no necesariamente están 
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contemplados con el sistema educativo sin embargo tienen gran injerencia en el 
desarrollo del mismo (Ori, 2018, p.7) seguido, el establecimiento de relaciones con 
otras instituciones de una forma estructura que permitan obtener nuevas 
oportunidades para la gestión educativa de la institución (Broström et al., 2019, 
p.576) asimismo la participación de la comunidad estudiantil propiciando que los 
estudiantes formen parte de diversos eventos que realice la institución educativa 
dentro de la misma o en servicio a la comunidad donde se exploren diferentes 
determinantes sociales (Rockey et al., 2021, p.3) de igual manera, iniciativa para la 
mejora por parte de los estudiantes donde plasmen sus habilidades, destrezas y 
competencias por medio de las prácticas y proyecciones de calidad (Curcio, 2021, 
p.270) por consiguiente, innovación del servicio educativo que contribuya con la 
eficiencia del proceso de enseñanza aprendizaje (Serdyukov, 2017, p.5) de igual 
forma, la fomentación del trabajo dentro de la organización se promocionen las 
líneas de ascenso para que los colabores sean transferidos a una mejor posición 
percibiendo una mayor remuneración y obteniendo más beneficios (Haryono et al., 
2020, p.2108) también la realización de enseñanza que en la actualidad a requerido 
de la incorporación de la tecnología que ha incrementado la colaboración e 
interdependencia de los estudiantes en el proceso de enseñanza (Chen & Yu, 2021, 
p.163) y por último, el otorgamiento de educación de calidad siendo fundamental la 
gestión educativa como una herramienta propiciadora de alta calidad enfocada a 
una sostenibilidad de la estructura institucional promovida por el talento humano de 
la institución que aplica las prácticas educativas para lograr las metas establecidas.  







3.1. Tipo y diseño de investigación 
El tipo de investigación es transversal, descriptivo con propuesta dado que se 
describen las características, propiedades de un fenómeno en un periodo de tiempo 
determinado (Hernández y Mendoza, 2018) es decir se detallaron las propiedades 
del modelo de liderazgo y gestión educativa cuyos datos correspondan al año 2019; 
asimismo en base a los resultados diagnosticados y teniendo en consideración las 
teorías referentes a las variables se elabore una propuesta (Hurtado, 2000) en el 
presente estudio se planteó la propuesta de un modelo de liderazgo para mejorar la 
gestión educativa. 
En cuanto al diseño de investigación es no experimental, ya que no se modificó las 
variables de estudio sino por el contrario fueron estudiadas en su lugar de origen. 
(Hernández y Mendoza, 2018) 
Su enfoque fue cuantitativo, tuvo un soporte objetivo y medición numérica de las 
variables de investigación (Hernández y Mendoza, 2018) la información recopilada 
de la ejecución de los instrumentos de medición debe sostenerse en la estadística 
para ser procesada, tabulada e interpretada contribuyendo a un mejor 
entendimiento del modelo de liderazgo que buscó mejorar la gestión educativa en 
el Colegio Privado Manuel Antonio Rivas. 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable independiente: modelo de liderazgo 
El planteamiento del liderazgo educativo dialógico engloba un proceso de 
interacciones comunicativas con fines transformadores donde prima una relación 
democrática y argumentativa con un respeto mutuo, donde no rige una línea de 
subordinación sino una relación simple entre el líder y sus seguidores (Rodríguez y 
Sánchez, 2019) 
Variable dependiente: gestión educativa 
El nuevo modelo de gestión educativa amplifica sus competencias, involucra a todos 
los miembros de la comunidad educativa, es decir, abarca tanto lo administrativo de 
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la institución como lo curricular, busca movilizar los recursos humanos, económicos, 
materiales y el tiempo, asi como la planificación de actividades, la distribución de 
responsabilidades y tareas, seguido de la dirección, coordinación, evaluación de 
procesos y finalmente la obtención de resultados (Martínez, 2001) 
La operacionalización de variables se realizó tanto para la variable independiente 
que es modelo liderazgo y para la variable dependiente que es gestión educativa 
(ver anexo 01). 
3.3. Población, muestra y muestreo 
La población estuvo conformada por el conjunto de elementos o sujetos que 
cumplen con similares características o propiedades requeridas para un estudio 
determinado (Hernández y Mendoza, 2018) La población en la presente 
investigación estará conformada por dieciocho docentes del Colegio Privado 
Manuel Antonio Rivas, Chiclayo. 
No hay muestra, para el presente trabajo se considerará la población para el 
estudio. 
No hay muestreo, para el presente trabajo se considerará la población para el 
estudio. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Como técnicas de estudio tenemos las siguientes: 
Encuesta: es la técnica más utilizada para recopilar información sobre una muestra 
de estudio respectiva, el recojo de los datos suelen realizarse a través de su 
instrumento de medición que es el cuestionario (Hernández y Mendoza, 2018) 
Como instrumentos de estudio tenemos los siguientes: 
Cuestionario: es la agrupación de interrogantes sobre una o varias variables de 
estudio, que pueden poseer una determinada escala de medición o presentar 





En primer lugar, se les comunicó a los docentes del Colegio Privada Manuel Antonio 
Rivas sobre el propósito de la investigación y lo que se pretenden cumplir con el 
desarrollo de la misma; obteniendo de esta manera su consentimiento informado 
para la participación del estudio. 
Luego, se aplicarán los cuestionarios a los docentes que forman parte de la muestra 
de estudio con la finalidad de recopilar información sobre la gestión educativa, que 
serán consideradas en el desarrollo de la investigación. 
Por la época de pandemia el instrumento se aplicará de manera online. 
3.6. Método de análisis de datos  
Se utilizó la estadística descriptiva donde los datos que fueron recopilados deben 
ser registrados en Microsoft Excel para el conteo respectivo de los mismos y evitar 
la omisión de algunos de ellos; seguido a ello, los datos serán ingresados en el 
software estadístico SPSS versión 25 para que sean procesados dando origen a la 
tabulación y elaboración de gráficos que permitirá una mejor interpretación de los 
resultados y por ende el planteamiento de las estrategias o medidas correctivas 
serán propuestas de manera asertiva. 
3.7. Aspectos éticos 
Según Suárez (2015) existen ciertos principios éticos para el desarrollo de la 
investigación, en los cuales destacan la asociación colaborativa  señalando que 
debe existir el principio de investigación colaborativa donde coopere  la comunidad 
de estudio con el investigador, seguido a ello,  el valor social  donde el investigador 
debe  identificar cual es el valor que se  aportará a la comunidad de estudio; 
asimismo,  la validez cientifica  que hace hincapié en un desarrollo científico del 
estudio; de igual forma el principio de la selección justa de los participantes,  a través 
de una validez cientifica debe ser escogidos los miembros del estudio  a fin de que 
contribuya a un valor social; del mismo modo, se debe tomar en cuenta el balance 
riesgo  - beneficio favorable  procediendo con una comparación de los riesgos  que 
acarrea el estudio frente a la agrupación de los beneficios que pueda generar;  de 
igual manera el principio de evaluación independiente  que permite valorar 
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científicamente el estudio asi como también minimizar los conflictos generados por 
intereses personales de los involucrados; también se debe considerar el principio  
de consentimiento informado nos el individuo señala voluntariamente si quiere 
participar o no del estudio y finalmente el respeto por las personas, brindando un 
buen trato desde el inicio del estudio hasta la culminación del mismo,  siendo todos 







En cuanto a los resultados de la encuesta ejecutada a los docentes del Colegio 









Nivel Bajo 0 0.0 0.0 0.0 
Nivel Medio 13 72.2 72.2 72.2 
Nivel Alto 5 27.8 27.8 100.0 
Total 18 100 100.0 
Nota. Esta tabla muestra resultados de la encuesta aplicada a los docentes. 
Figura 1.  
Dimensión Institucional 
Según la tabla 1 y figura 1, el 72.2% del total de docentes encuestados sostuvieron 
un nivel medio en la dimensión institucional ante el 27.8% que ostentó un nivel alto 
cuando se les cuestionó su participación en la elaboración de documentos de 
gestión (PEI, RI, PAT) o en la formulación de proyectos institucionales en el Colegio 
































Nivel Bajo 0 0.0 0.0 0.0 
Nivel Medio 13 72.2 72.2 72.2 
Nivel Alto 5 27.8 27.8 100.0 
Total 18 100 100.0 
Nota. Esta tabla muestra resultados de la encuesta aplicada a los docentes. 
Figura 2.  
Dimensión administrativa 
En base a la tabla 2 y figura 2, el 72.2% del total de docentes encuestados 
registraron un nivel medio de la dimensión administrativa frente al 27.8% que indicó 
un nivel alto cuando se les preguntó por la distribución adecuada de los recursos 
económicos, textos y material educativo, así como también el cumplimiento de la 
calendarización del año lectivo y normativas emitidas por el Ministerio de Educación 
































Nivel Bajo 0 0.0 0.0 0.0 
Nivel Medio 12 66.7 66.7 66.7 
Nivel Alto 6 33.3 33.3 100.0 
Total 18 100 100.0 
Nota. Esta tabla muestra resultados de la encuesta aplicada a los docentes. 
Figura 3.  
Dimensión pedagógica 
Teniendo en cuenta, la tabla 3 y figura 3, el 66.7% del total de encuestados 
registraron un nivel medio de la dimensión pedagógica ante el 33.3% que indicó un 
nivel alto cuando se les cuestionó si aplican estrategias de enseñanza acorde con 
la heterogeneidad de sus estudiantes, seguido, si consideran teorías 
constructivistas para las sesiones de aprendizaje y elaboración del material 

































Nivel Bajo 0 0.0 0.0 0.0 
Nivel Medio 12 66.7 66.7 66.7 
Nivel Alto 6 33.3 33.3 100.0 
Total 18 100 100.0 
Nota. Esta tabla muestra resultados de la encuesta aplicada a los docentes. 
Figura 4.  
Dimensión comunitaria 
Teniendo en cuenta la tabla 4 y figura 4, el 66.7% del total de encuestados 
evidenciaron un nivel medio sobre la dimensión comunitaria frente al 33.3% 
ostentaron un nivel alto cuando se les cuestionó respecto a la participación de los 
padres de familia como aliados estratégicos y la proyección que registra el Colegio 
Manuel Antonio Rivas con su comunidad educativa, de igual forma, las relaciones 
que establece con otras instituciones, autoridades locales y fomentación del trabajo 
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Tabla 5.  
Variable Gestión Educativa 






Nivel Bajo 0 0.0 0.0 0.0 
Nivel Medio 13 72.2 72.2 72.2 
Nivel Alto 5 27.8 27.8 100.0 
Total 18 100 100.0 
Nota. Esta tabla muestra resultados de la encuesta aplicada a los docentes. 
Figura 5.  
Variable Gestión Educativa 
Por último, de acuerdo a la tabla 5 y figura 5, el 72.2% del total de docentes 
encuestados sostuvieron un nivel medio respecto a la medición de la variable 
gestión educativa ante el 27.8% que lo calificó en un nivel alto a la variable, teniendo 
en cuenta la evaluación de sus cuatro dimensiones que fueron institucional, 


























La discusión de la presente investigación se desarrolló considerando los resultados 
de la ejecución de la encuesta relacionados con cada uno de los objetivos 
considerados en la investigación, comparados con los antecedentes y teorías de 
estudio. 
Para el primer objetivo específico que fue diagnosticar la situación actual de la 
gestión educativa en el Colegio Privado Manuel Antonio Rivas en Chiclayo, se 
evaluaron cuatro dimensiones que fueron institucional, administrativa, pedagógica 
y comunitaria obteniendo los siguientes resultados: 
En cuanto a la dimensión institucional, el 72.2% del total de docentes encuestados 
sostuvieron un nivel medio ante el 27.8% que ostentó un nivel alto cuando se les 
cuestionó su participación en elaborar documentos como el PEI, RI, PAT para la 
gestión del colegio o en la formulación de proyectos institucionales, asimismo sobre 
la revisión consensual del Reglamento interno, conocimiento sobre el Manual de 
Organización y Funciones y respecto al surgimiento de comisiones de trabajo en 
función a criterios y características de los propios docentes; por consiguiente, se les 
preguntó si la dirección del Colegio Manuel Antonio Rivas de Chiclayo mantiene una 
comunicación horizontal con todo el personal y promueve el cumplimiento y el uso 
efectivo de las horas pedagógicas; siendo estos resultados comparados con el 
estudio realizado por (Purisaca y Sobrino, 2017) quienes concluyeron que el 43% 
manifestó no estar de acuerdo ni en desacuerdo en que los docentes participan en 
la elaboración de los objetivos estratégicos, seguido del 44% que indicó que se 
fomenta el trabajo de equipo para las buenas prácticas en la gestión; por 
consiguiente, el 82% consideró que se debe generar un clima de seguridad y apoyo 
para que los docentes en pro de mejorar la gestión educativa, por consiguiente, el 
74% de padres de familia está insatisfecho por el servicio que ofrece la institucion 
educativa ante el 26% que registró su conformidad; esto se basa en lo establecido 
por la (UNESCO, 2011, p.35) donde refiere que la gestión institucional es la forma 
en que se organizan los participantes de la comunidad educativa para obtener un 
buen funcionamiento de la institución asimismo (Zavaleta, 2021, p.53) sostuvo que 
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la gestión institucional constituye una herramienta para la dirección de la institución 
hacia el logro de los objetivos y metas previamente establecidas, constituyendo un 
aspecto importante para las instituciones educativas dado que albergan los 
parámetros pertinentes para la formación de estudiantes de acuerdo a los 
requerimientos de la sociedad.  
Respecto a la dimensión administrativa, el 72.2% del total de docentes encuestados 
registraron un nivel medio frente al 27.8% que indicó un nivel alto cuando se les 
preguntó por la distribución adecuada de los recursos económicos, textos y material 
educativo, así como también el cumplimiento de la calendarización del año lectivo y 
normativas emitidas por el Ministerio de Educación; por consiguiente, se les 
cuestionó si de manera adecuada se asignan las funciones, cargos, comisiones que 
debe cumplir el talento humano así como la supervisión periódica de la dirección del 
Colegio Manuel Antonio Rivas, resultados que se contrastaron con la investigación 
de (Tapia, 2018) quién concluyó que el 47% docentes manifestó que el clima 
institucional es bueno ante 47% de padres de familia que lo calificaron como regular; 
seguido el 58% indico que si ante el 48% que manifestó que no existe comunicación 
y transparencia dentro del colegio; asimismo, el 53% calificó como buena la imagen 
proyectada del colegio hacia la comunidad ante 37% que la calificó como regular; 
por otro lado, el 63.16% ostentó que el colegio siempre establece convenios con 
otras instituciones ante el 31.58% que indicó que a veces realizan alianzas con otras 
organizaciones; en base a lo determinado por la (UNESCO, 2011, p.36) que 
sostiene que la dimensión administrativa, incluye estrategias que permiten conducir 
los recursos económicos, materiales, procesos técnicos, seguridad e higiene, 
tiempo, control de información y supervisión de funciones para mejorar el proceso 
de enseñanza – aprendizaje; esta dimensión se enfoca en conciliar los intereses de 
la institución con el de los miembros de la comunidad educativa a fin de lograr una 
adecuada toma de decisiones para el cumplimiento de los objetivos previamente 
establecidos. 
Para la dimensión pedagógica, el 66.7% del total de encuestados registraron un 
nivel medio ante el 33.3% que indicó un nivel alto cuando se les interrogó si aplican 
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estrategias de enseñanza acorde con la heterogeneidad de sus estudiantes, 
seguido, si consideran teorías constructivistas para las sesiones de aprendizaje y 
elaboración del material didáctico, así como si refuerzan las dificultades 
identificadas en los módulos de aprendizaje bajo un enfoque de resolución de 
problemas, por otro lado, se les preguntó si cuentan con los recursos necesarios 
para que desarrollen sus actividades pedagógicas de manera adecuada propiciando 
un ambiente acogedor, afectivo y seguro para los estudiantes, de igual forma, se les 
cuestionó si el colegio evalúa constantemente los aprendizajes de sus estudiantes 
haciendo uso de diversas técnicas e instrumentos de evaluación; esto se comprobó 
con el estudio desarrollado por (Arcos, 2020) quien concluyó que el 77.8% sostuvo 
estar de acuerdo en que la formación pedagógica permite que los docentes 
compartan experiencias educativas que hayan desarrollado anteriormente con 
éxito, asimismo, el 61.1% sostuvo estar muy de acuerdo en que las implementacion 
de estas experiencias y estrategias cambiarán los procesos y otorgarán mejores 
resultados en los estudiantes, por consiguiente, el 50% del total de encuestados 
señaló que el rol de los directivos como acompañantes pedagógicos mejora el 
rendimiento de los docentes dentro de las aulas; siendo corroborado por la 
(UNESCO, 2011, p.36) que establece que la dimensión pedagogica realza el 
proceso de enseñanza – aprendizaje así como también la diversificación curricular, 
las estrategias de metodología, didáctica y sus respectivas programaciones, por otro 
lado, la asignación de recursos, materiales, la evaluación de los aprendizajes, la 
labor que realizan los docentes y su relación con los estudiantes, del mismo modo, 
la formación y actualización de conocimientos y fortalecimiento de las 
competencias. 
Por último, en la evaluación de la dimensión comunitaria, el 66.7% del total de 
encuestados evidenciaron un nivel medio frente al 33.3% que ostentaron un nivel 
alto cuando se les cuestionó respecto a la participación de los padres de familia y 
comunidad como aliados estratégicos también sobre la proyección que registra el 
Colegio Manuel Antonio Rivas con su comunidad educativa, de igual forma, las 
relaciones que establece con otras instituciones, autoridades locales y fomentación 
del trabajo con la familia en favor del aprendizaje de los estudiantes; por 
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consiguiente se les preguntó a los docentes si cuentan con iniciativa para realización 
de actividades en beneficio de la comunidad asimismo si incorporan la cultura y 
recursos de la comunidad en sus prácticas de enseñanza; lo que se confrontó con 
la investigación de (Acosta, 2017) quien concluyó, que el 41% del total de 
encuestados indicaron que el rector no toma decisiones sin previa consulta de los 
organismos del Gobierno antes el 27.9% que señaló que algunas veces las 
decisiones no tienen la venia de los entes relacionados con la institución educativa; 
de igual forma, el 42.6% refirió que siempre el rector reconoce el buen desempeño 
de los docentes, seguido, el 64% indicó que rara vez el director brinda soluciones 
pedagogicas frente a los problemas de los estudiantes; por consiguiente, el 50% 
señaló que casi siempre el director se encuentra dispuesto a dialogar con los 
docentes ante el 34% que ostentó que a veces esta dispuesto y en otras ocasiones 
no para establecer dialogo con los docentes; que se fundamenta en lo publicado por 
la (UNESCO, 2011. p.37) que señala que la dimensión comunitaria se enfatiza en 
la relación establecida entre la institución educativa y la comunidad que pertenece, 
siendo necesario que conozca las necesidades, demandas y condiciones de la 
misma, de igual forma, establecer la manera de integración y participación en su 
cultura comunitaria por medio de la interacción con los padres de familia, 
municipalidad, organizaciones civiles y de la comunidad, llegando a formar alianzas 
estrategias que permitan mejorar la calidad educativa. 
En cuanto al segundo objetivo específico que fue diseñar el modelo de 
liderazgo para mejorar la gestión educativa en el Colegio Privado Manuel Antonio 
Rivas, se consideró tres etapas para el diseño del modelo de liderazgo que fueron 
diagnóstico, monitoreo y evaluación; etapas que fueron adaptadas de (Ulloa, 2015) 
lo cual se alinea con el estudio de (Ramos, 2018) quien concluyó que el 50% del 
total de docentes encuestados indicaron que la institución educativa a veces los 
involucra en los planes y establecimiento de objetivos, de igual manera no facilita la 
comunicación entre todos los miembros de la comunidad educativa siendo calificado 
por el 43% como descendente, seguido, el 67% ostentó que no existe motivación 
por parte de la dirección de la Institución ante el 53% que sostuvo que la toma de 
decisiones la realiza exclusivamente la dirección, por otra parte, el 44% señaló que 
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el trabajo dentro de la institución lo realiza de forma individual sin embargo el 82% 
sugirió que debe ser realizar en equipos; por consiguiente, el 53% indició que una 
buena planificación esclarece la visión de la institución, no obstante, el 50% refirió 
que la institución educativa no ejerce técnicas de planeación institucional, por lo 
tanto el modelo de liderazgo propuesto contribuyó en mejorar la gestión educativa, 
basado en la teoria de (Rodríguez y Sánchez, 2019) quienes sostienen que el 
liderazgo educativo dialógico marca una diferencia de la conducción del liderazgo, 
donde el líder mediante una relación de subordinación influye en las acciones de 
sus seguidores sin eliminar criterios egocéntricos, sin embargo, el planteamiento del 
liderazgo educativo dialógico engloba un proceso de interacciones comunicativas 
con fines transformadores donde prima una relación democrática y argumentativa 
con un respeto mutuo, donde no rige una línea de subordinación sino una relación 
simple entre el líder y sus seguidores, teoría que se utilizará para el desarrollo del 
modelo de liderazgo a fin de contribuir en la mejora de la gestión logística en el 
Colegio Privado Manuel Antonio Rivas de Chiclayo. 
Por último, el tercer objetivo fue validar el modelo de liderazgo para mejorar la 
gestión educativa en el Colegio Privado Manuel Antonio Rivas, Chiclayo, para lo 
cual se recurrió a tres expertos quienes fueron responsables de validar el 
cuestionario que fue adaptado del Ministerio de Educación en relación a la Unesco 
en el año 2011 asimismo se validó la propuesta del Modelo de Liderazgo Educativo 
Dialógico considerando los tres criterios que fueron de contenido, constructo y 
criterio, acatando las sugerencias y modificación para obtener el cuestionario final 












1. Se diagnosticó la situación actual de la gestión educativa, donde el 72.2% del 
total de docentes encuestados sostuvieron un nivel medio ante el 27.8% que 
calificó en un nivel alto a la medición de la variable gestión educativa, 
asimismo, el 72.2% de docentes encuestados sostuvieron un nivel medio en 
la dimensión institucional, seguido, el 72.2% calificó un nivel medio a la 
dimensión administrativa, por consiguiente, el 66.7% registró un nivel medio 
de la dimensión pedagógica y el 66.7% ostentó un nivel medio de la dimensión 
comunitaria. 
2. Se diseñó el modelo de liderazgo que constó de tres etapas que fueron el 
diagnostico, monitoreo y evaluación 
3. Se validó el instrumento y propuesta del modelo de liderazgo para mejorar la 
gestión educativa en el Colegio Privado Manuel Antonio Rivas por medio de 
juicio de expertos considerando los tres criterios que fueron de contenido, 
constructo y criterio, donde tres especialistas validaron la propuesta del 















1. A los directivos del Colegio Manuel Antonio Rivas aplicar el modelo de 
liderazgo para contribuir con la mejora de la gestión educativa, teniendo en 
cuenta el cumplimiento de cada una de las actividades consideradas en el 
mismo.  
2. A los docentes del Colegio Manuel Antonio Rivas cumplir con las actividades 
consideradas en el modelo de liderazgo haciendo énfasis en las dimensiones 
institucional, administrativa, pedagógica y comunitaria. 
3. A otros investigadores emprender nuevas investigaciones sobre la gestión 
educativa y el modelo de liderazgo realizado en el presente estudio que puede 




















Modelo de liderazgo educativo dialógico para mejorar la gestión educativa del 
Colegio Manuel Antonio Rivas, Chiclayo. 
El modelo de liderazgo educativo dialógico propicia un contexto sociocultural 
colaborativo y democrático, se inicia con los elementos de mencionado liderazgo 
los cuales son relacionados con las dimensiones del modelo, es decir, en la 
dimensión de diagnóstico se consideró el contexto sociocultural y político donde se 
identificaran las necesidades y expectativas de los actores sociales vinculados con 
el Colegio Manuel Antonio Rivas; en segundo lugar, la dimensión monitoreo donde 
se diseña y hace seguimiento del modelo de liderazgo educativo dialógico 
fomentando el dialogo social intersubjetivo; como última dimensión la evaluación 
donde se percibe y valoran los resultados, evidenciando que la gestión educativa 
se torna a una comunidad de aprendizaje con la presencia de las cuatro 
dimensiones que son institucional, administrativa, pedagógica y comunitaria donde 
el líder desarrolla sus capacidades individuales como un ser social contribuyendo 
en establecer alianzas estratégicas con sectores sociales, económicos y políticos 
que representan una estrategia de sostenibilidad para la gestión educativa; 
finalmente considera los principios de dialogicidad y gestión democrática 
destacando que la relación dialógica debe ser incluida como parte de la naturaleza 
humana y la democracia permite que las personas no solo piensen en sí mismas 
sino que establezcan vínculos de cooperación con otras personas, por otro lado, 
tiene en cuenta los pilares axiológicos, epistemológicos, pedagógicos y curriculares. 
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Anexo 1. Operacionalización de variables 
Variables 
de estudio 
Definición conceptual Definición 
operacional 




El planteamiento del liderazgo 
educativo dialógico engloba un 
proceso de interacciones 
comunicativas con fines 
transformadores donde prima una 
relación democrática y 
argumentativa con un respeto 
mutuo, donde no rige una línea de 
subordinación sino una relación 
simple entre el líder y sus seguidores 











LikertExpectativa de los miembros 
de la comunidad educativa 
Implementación Establecimiento del 
liderazgo dialógico 




El nuevo modelo de gestión 
educativa amplifica sus 
competencias, involucra a todos los 
miembros de la comunidad 
educativa, es decir, abarca tanto lo 
administrativo de la institución como 
lo curricular, busca movilizar los 
recursos humanos, económicos, 
materiales y el tiempo, asi como la 
planificación de actividades, la 
distribución de responsabilidades y 
tareas, seguido de la dirección, 


















Likert Establecimiento de 
resolución de problemas 
Elaboración de materiales 
didácticos 
Asignación de recursos 
Valoración de ambientes 
Evaluación de aprendizaje 
Realización de los módulos 
de aprendizaje 
Elaboración de documentos 
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procesos y finalmente la obtención 
de resultados (Martínez, 2001) 
Dimensión 
institucional 
Realización de proyectos 
institucionales 
Identificación del reglamento 
interno 
Establecimiento del manual 
de organización y funciones 
Agrupación de comisiones 
de trabajo 
Comunicación asertiva 




Asignación de recursos 
económicos 




Valorización del recurso 
humano 
Control de práctica 
pedagógica 
Supervisión de funciones 
Cumplimiento de normas 
Dimensión 
comunitaria 
Establecimiento de alianzas 
estratégicas 
Establecimiento de 




Participación de la 
comunidad estudiantil 
Iniciativa para la mejora 
Innovación del servicio 
educativo 
Fomentación del trabajo 
Realización de enseñanza 













Anexo 2. Instrumentos de medición 
Cuestionario 
(Adaptado del Ministerio de Educación en relación con la UNESCO.) 
El presente cuestionario tiene por finalidad diagnosticar la situación actual de la 
gestión educativa en el Colegio Privado Manuel Antonio Rivas, Chiclayo. Para lo 
cual se le solicita su apoyo en marcar con una “X” según considere. 
La encuesta es anónima. Las alternativas tienen la siguiente escala de medición: 0 
= Nunca, 1 = Casi nunca, 2 = A veces, 3 = Casi siempre y 4 = Siempre. 
N° ÍTEMS VALORACIÓN 
Dimensión pedagógica 0 1 2 3 4 
1 Aplican estrategias de enseñanza de 
acuerdo a la heterogeneidad de sus 
estudiantes. 
2 Tienen en cuenta las teorías 
constructivistas en sus sesiones de 
aprendizaje. 
3 Trabajan con el enfoque de resolución de 
problemas en todas sus sesiones de 
aprendizaje. 
4 Hacen uso de material didáctico para el 
proceso de enseñanza – aprendizaje. 
5 Cuenta con los recursos necesarios para 
desarrollar sus funciones pedagógicas de 
manera adecuada. 
6 Desarrollan con sus estudiantes un 
ambiente acogedor, afectivo y seguro. 
7 Evalúan constantemente los aprendizajes 
de sus estudiantes haciendo uso de 
diversas técnicas e instrumentos de 
evaluación. 
8 Refuerzan las dificultades de sus 




9 Es usted convocado por la dirección del 
Colegio Particular Manuel Antonio Rivas 
para participar en la elaboración de los 
documentos de gestión (PEI, RI, PAT). 
     
10 La dirección promueve elaborar proyectos 
institucionales para responder a los 
objetivos estratégicos planteados en el 
Colegio Privado Manuel Antonio Rivas a 
fin de mejorar la calidad educativa. 
     
11 El reglamento interno del Colegio Privado 
Manuel Antonio Rivas es revisado y 
actualizado en consenso. 
     
12 Tiene usted conocimiento del manual de 
organizaciones y funciones del Colegio 
Privado Manuel Antonio Rivas. 
     
13 La dirección propone la organización de 
comisiones de trabajo en función a 
criterios y características de los propios 
docentes. 
     
14 La dirección mantiene una comunicación 
horizontal con todo el personal del Colegio 
Particular Manuel Antonio Rivas. 
     
15 La dirección promueve el cumplimiento y 
el uso efectivo de las horas pedagógicas. 
     
Dimensión administrativa      
16 Se distribuye adecuadamente los 
recursos económicos para atender las 
necesidades prioritarias del Colegio 
Privado Manuel Antonio Rivas en servicio 
a los estudiantes. 
     
17 Se proporciona los textos y materiales 
educativos necesarios para el trabajo 
pedagógico con los estudiantes. 
     
18 Se supervisa el cumplimiento de la 
calendarización del año lectivo 
respetando los tiempos previstos para 
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culminar las horas efectivas con los 
estudiantes. 
19 Se administra adecuadamente al 
potencial humano asignándoles 
comisiones, cargos, funciones para el 
normal y efectivo desarrollo del Colegio 
Particular Manuel Antonio Rivas. 
     
20 La dirección realiza monitoreo periódico 
de su práctica pedagógica. 
     
21 Se supervisa con regularidad el 
cumplimiento de funciones de todo el 
personal del Colegio Particular Manuel 
Antonio Rivas teniendo en cuenta el 
reglamento interno y/o el manual de 
funciones. 
     
22 En el Colegio Particular Manuel Antonio 
Rivas se vela por el cumplimiento de las 
normativas emitidas por el Ministerio de 
Educación. 
     
Dimensión comunitaria      
23 Los padres de familia y comunidad son 
considerados aliados estratégicos para el 
Colegio Particular Manuel Antonio Rivas. 
     
24 Proyecta hacia la comunidad educativa 
los beneficios de las relaciones con otras 
instituciones. 
     
25 Con otras instituciones, existe 
participación activa entre directivos, 
docentes, alumnos y padres de familia en 
eventos a favor del Colegio Particular 
Manuel Antonio Rivas y comunidad. 
     
26 Se cuenta con iniciativa para realizar 
actividades a favor del desarrollo de la 
comunidad. 
     
27 Realizan proyectos de investigación e 
innovación al servicio de la calidad 
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educativa del Colegio Privado Manuel 
Antonio Rivas. 
28 Fomentan el trabajo con la familia en favor 
del aprendizaje de los estudiantes. 
     
29 Integran en las prácticas de enseñanza la 
cultura y recursos de la comunidad. 
     
30 Comparten con la comunidad educativa y 
autoridades locales los retos de una 
educación de calidad. 
     
 
Baremos del cuestionario: 
Escala de valoración de la variable (30 preguntas) 
ESCALA VALORATIVA BAREMO 
A (BUENO) 81 - 120 
B (REGULAR) 41 - 80 
C (MALO) 0 - 40 
 
Escala de valoración – dimensión pedagógica (8 preguntas) 
ESCALA VALORATIVA BAREMO 
A (BUENO) 23 - 32 
B (REGULAR) 12 - 22 
C (MALO) 0 - 11 
 
Escala de valoración – dimensión organizacional (7 preguntas) 
ESCALA VALORATIVA BAREMO 
A (BUENO) 21 – 28 
B (REGULAR) 11 – 20 
C (MALO) 0 – 10 
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Escala de valoración – dimensión administrativa (7 preguntas) 
ESCALA VALORATIVA BAREMO 
A (BUENO) 21 – 28 
B (REGULAR) 11 – 20 
C (MALO) 0 – 10 
Escala de valoración – dimensión comunitaria (8 preguntas) 
ESCALA VALORATIVA BAREMO 
A (BUENO) 23 – 32 
B (REGULAR) 12 – 22 
C (MALO) 0 – 11 
Asimismo, en cuanto al análisis de fiabilidad del instrumento, se obtuvo el 
siguiente resultado: 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,985 30 
De acuerdo al análisis de fiabilidad realizado se tuvo un coeficiente de Alfa 
de Cronbach igual a 0.985, sosteniendo una muy buena fiabilidad y por lo tanto, el 
instrumento se encuentra apto de ser aplicado a la muestral de estudio. 
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MODELO DE LIDERAZGO EDUCATIVO DIALÓGICO PARA MEJORAR LA 
GESTIÓN EDUCATIVA DEL COLEGIO MANUEL ANTONIO RIVAS, CHICLAYO 
I. DATOS INFORMÁTIVOS 
Nombre de la Institución: Colegio Manuel Antonio Rivas 
Dirección: Camino del Inca N° 360, Urbanización Latina, José Leonardo 
Ortiz, Chiclayo. 
Servicios que ofrece: Servicios de educación a nivel inicial, primaria y 
secundaria. 
Autora del modelo: Mg. Morales Balladares Pamela Estefani. 
 
II. INTRODUCCIÓN 
En la actualidad las organizaciones deben ser sostenibles en el mercado, por 
lo tanto, destacan la importancia del líder como aquella persona que actúa de tal 
manera que influye en una persona o un grupo de personas, logrando modificar las 
conductas y actitudes de los mismos; por lo que un liderazgo en la gestión de las 
instituciones educativas no debe limitarse en una sola persona responsable como 
líder sino por el contrario, el liderazgo debe ser visto bajo una perspectiva de 
interacción comunicativa, compartida, emergente, comunitaria y social (Rodríguez 
y Sánchez, 2019) La presente propuesta de modelo de liderazgo educativo dialógico 
tiene como finalidad mejorar la gestión educativa del Colegio Particular Manuel 
Antonio Rivas en la ciudad de Chiclayo. 
 
III. FUNDAMENTACIÓN 
El liderazgo tiene influencia en el desarrollo de los procesos de 
transformación de la gestión educativa, por lo que la visualización del liderazgo 
educativo se debe direccionar a un liderazgo dialógico que optimice la gestión 
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educativa, democrática y participativa de una institución como comunidad de 
aprendizaje; por lo tanto, el surgimiento del liderazgo dialógico se basa en las 
interacciones de los procesos de creación y consolidación de las comunidades de 
aprendizaje, donde se establezcan las responsabilidades y la relación político – 
pedagógico para el cumplimiento de aprendizaje y la eliminación de limitaciones a 
causa de discriminación o abuso de poder que se puedan suscitar en las entidades, 
en base a lo mencionan (Rodríguez y Sánchez, 2019) 
4. 1 Fundamentos:
En cuanto a los fundamentos considerados para el presente modelo de 
liderazgo educativo dialógico tenemos: axiológicos, epistemológicos, pedagógicos 
y curricular; para mayor detalle a continuación: 
El fundamento axiológico hace mención a los valores que deben cumplir 
los miembros de la comunidad educativa a fin de establecer buenas relaciones entre 
ellos mismos y su compromiso con el desarrollo de la institución educativa; luego, 
el fundamento epistemológico que otorga a los docentes y estudiantes la 
adquisición de nuevos conocimientos para su perfección y actuación dentro del 
entorno social y cultural; por consiguiente, el fundamento pedagógico que orienta 
el entendimiento de la gestión educativa desde una propuesta centrada en el 
liderazgo dialógico que involucra los diversos saberes y aspectos de formación 
impartidos por los docentes, teniendo en cuenta las acciones de retroalimentación 
en los procesos de enseñanza – aprendizaje y finalmente, el fundamento 
curricular, basado en nuevo Diseño Curricular Básico Nacional y propiciando la 
interdisciplinariedad para la adquisición de nuevos conocimientos en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje. 
4. 2 Principios:
Los principios considerados en el desarrollo del modelo de liderazgo 
educativo dialógico fueron los siguientes: 
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Principio de la dialogicidad sostiene que la relación dialógica dentro de la 
gestión educativa debe representar un accionar fundamental de los docentes y el 
personal directivo del Colegio Manuel Antonio Rivas. 
Principio de gestión democrática hace mención en que no existe una 
comunicación donde no se evidencie la dialogicidad cuyo sustento se encuentra en 
la comunicación, por otro lado, la democracia permitirá eliminar el pensamiento de 
la persona en sí misma y desconociendo la situación de su compañero sino por el 
contrario, fomentara relaciones de cooperación y colaboración entre los miembros 
de la comunidad educativa.  
IV. OBJETIVOS  
Objetivo general 
Mejorar la gestión educativa por medio de la implementación del modelo de 
liderazgo educativo dialógico en el Colegio Privado Manuel, Chiclayo. 
Objetivos especificos 
Fomentar la dialogicidad entre los miembros de la comunidad de aprendizaje. 




V. PLAN DE ACTIVIDADES 




Acciones Duración Responsables Beneficiarios Materiales 
1 Planificación de 
propuesta 
Planificar Desarrollar la 
propuesta del 
modelo de liderazgo 
educativo dialógico 





2 Aprendiendo a 
liderar 
Mentoring Enseñar técnicas a 
los docentes para 













 Relevancia de las 
habilidades 
























3 Fomentando la 
comunicación 
asertiva 
Focus group Utilizar técnicas y 
métodos que faciliten 
la comunicación 























la importancia de 





















Mentoring Indicar la 
importancia y 
relaciones con los 
actores sociales en 
la gestión educativa. 
02 
semanas 










6 Contribuye sin 
temor con tu sector 
Taller Realizar actividad de 
participación activa 
con la comunidad 
01 
semana 









































emocional para la 
toma de decisiones 
oportuna 























VI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
N° Actividad Duración 
AÑO 2021 MARZO-2022 ABRIL-2022 MAYO-2022 JUNIO-2022 JULIO-2022 
M A M J J A 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 










                          
2 Coach ejecutivo: 
Relevancia de las 
habilidades blandas 




                          
3 Focus group: 




















                          
6 Taller: 
Contribuye sin 
temor con tu sector 
01 
semana 








                          
8 Feedback: 
Inteligencia 
emocional para la 












7. 2 Recursos materiales
Descripción Cantidad Costo unitario Costo total 
Bienes 
Papel bond 02 paquetes S/ 10.00 S/ 20.00 
Folder manila 01 docena S/ 8.00 S/ 8.00 
Lapiceros 01 caja S/ 24.50 S/ 24.50 
Lápices 01 docena S/ 10.00 S/ 10.00 
Borrador ¼ docena S/ 5.00 S/ 5.00 
Goma ¼ docena S/ 6.00 S/ 6.00 
Tijeras 01 docena S/ 10.00 S/ 10.00 
Papelotes 01 docena S/ 4.50 S/ 4.50 
Plumones 01 docena S/ 12.50 S/ 12.50 
Corrector ¼ docena S/ 5.00 S/ 5.00 
Proyector 01 unidad S/ 300.00 S/ 300.00 
Memoria USB 01 unidad S/ 32.00 S/ 32.00 
SUBTOTAL S/ 437.50 
89 
Servicios 
Fotocopias 50 unidades S/ 0.10 S/ 5.00 
Impresiones 100 unidades S/ 0.30 S/ 30.00 
Anillados 03 unidades S/ 2.50 S/ 7.50 
Transporte 05 meses S/ 30.00 S/ 150.00 
Telefonía 05 meses S/ 29.90 S/ 149.50 
Viáticos 05 meses S/ 60.00 S/ 300.00 
SUBTOTAL S/ 642.00 
TOTAL S/ 1 079.50 
7. 3 Financiamiento 
La propuesta de investigación será financiada en su totalidad por la autora. 
